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Señores miembros del jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Nivel de psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la institución educativa 
inicial “Luis Enrique I” Carabayllo, 2014. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de 
Licenciatura en Educación Inicial. 
La presente investigación constituye una contribución en el contexto del nivel de 
psicomotricidad en estudiantes de 5 años, para contribuir en el desarrollo integral, 
de los niños y niñas de esa edad. 
Se presenta esta investigación, cuyo objetivo es determinar el nivel de 
psicomotricidad: Nivel motor, Nivel cognitivo, Nivel afectivo, en estudiantes de 5 
años de la institución educativa inicial “Luis Enrique I” Carabayllo.  
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                                                      Resumen 
 
La presente investigación se planteó como problema ¿Cuáles son los niveles de 
psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial “Luis 
Enrique I “, Carabayllo, 2014?   Y como objetivo general establecer los niveles de 
psicomotricidad en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial “Luis 
Enrique I”.      
 
Esta investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo simple, 
con diseño no experimental. La muestra fue censal constituido por 20 estudiantes 
de 5 años de la institución educativa inicial “Luis Enrique I” Carabayllo, 2014. Se 
aplicó la técnica de observación y como instrumento la lista de cotejo para 
determinar los niveles de psicomotricidad a través de sus dimensiones: Nivel 
motor, nivel cognitivo, nivel afectivo, se utilizó la estadística descriptiva y el 
software estadístico SPSS versión 22. 
Se obtuvo como resultados que el 100 % de los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa inicial “Luis Enrique I”del distrito de Carabayllo se ubican en 
el nivel de logro, de nivel de psicomotricidad. Según la dimensión nivel motor de 
psicomotricidad se observa que el 100 % (20) de los estudiantes de  5 años de la 
institución inicial “Luis Enrique I” del distrito de Carabayllo se ubican en el nivel de 
logro en psicomotricidad motora, la dimensión nivel cognitivo de psicomotricidad 
se observa que el 100 % de los estudiantes de  5 años de la institución educativa 
inicial “Luis Enrique I” del se ubican en el nivel de logro, sin embargo en nivel 
afectivo de psicomotricidad se observa que el 65 % de los estudiantes de  5 años 
de la institución educativa inicial “Luis Enrique I” del distrito de Carabayllo se 
ubican en el nivel de logro, 30% en el nivel proceso y 5% en el nivel inicio. 
 









The present research was the problem what are the levels of students 
psychomotor skills in the 5 years institution educative initial "Luis Enrique I" 
Carabayllo, 2014. And as a general purpose set levels in psychomotor students 5 
years institution educative initial “Luis Enrique I". 
 
This corresponds to the quantitative research approach, basic type, with 
descriptive non-experimental design. The sample was composed of 20 student‟s 
census of 5 years institution educative initial “Luis Enrique I" Carabayllo, 2014 the 
observation technique was applied and the questionnaire as a tool to determine 
reading levels motivation through its dimensions: intrinsic motivation and extrinsic 
motivation descriptive statistics and statistical software SPSS version 22 was 
used. 
 
Such analysis indicated that 100% of students 5 years institution educative initial 
“Luis Enrique I” Carabayllo District are located in the level of achievement. 
Depending on the engine size psychomotor level is observed that 100% (20) of the 
students 5 years institution educative initial "Luis Enrique I" Carabayllo District are 
located in the level of achievement in motor psychomotor, cognitive level 
dimension psychomotor observed that 100% of students in year 5 of the institution 
educative initial “Luis Enrique I” are located in attainment, but in psychomotor 
affective level is observed that 65% of students in 5 years the institution educative 
initial “Luis Enrique I" Carabayllo district are located in attainment, 30% in the 
process level, and 5% at the beginning level. 
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